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要　　旨
　保育所などにおける食育の推進を図るため，保育の現場に備えられている可能性が
高いと考えられる累計発行部数95万部を超える絵本を対象として，食育に関連する
内容が含まれているものを抽出，食育の教材として利用することについて検討した。
対象とした130冊（実128冊）のうち，食育に関連する内容が含まれていたのは34冊
（実33冊）であった。これらの絵本について，「保育所における食育に関する指針」
で示されている，実現することを目指す「５つの子ども像」の視点から食育の教材に
資するかを検討した。「①お腹がすくリズムの持てる子ども」は８冊（実数。以下同
じ。），「②食べたいもの，好きなものが増える子ども」は26冊，「③一緒に食べたい
人がいる子ども」は14冊，「④食事づくり，準備にかかわる子ども」は16冊，「⑤食
べものを話題にする子ども」は33冊が教材として利用できると考えた。
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Ⅰ　はじめに
　栄養の偏り，不規則な食事，肥満や生活習慣病の増加，過度の痩身志向など，近年
における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い，国民が生涯にわたって健全な心身
を培い，豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となってい
ることにかんがみ，平成17年に食育基本法が制定された。食育基本法では前文で「子
どもたちに対する食育」を強調し，第11条において，教育・保育などに関する職務
に従事する者並びに教育・保育に関する関係機関などは，あらゆる機会とあらゆる場
所を利用して，積極的に食育を推進するよう努めるとともに，他の者の行う食育の推
進に関する活動に協力するよう努めることを規定している。保育所での食育につい
て，平成30年４月１日から適用されている「保育所保育指針（平成29年３月31日厚
生労働省告示第117号）」では，「第３章健康と安全，２．食育の推進⑴」に「保育所
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における食育は，健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け，その基礎
を培うことを目標とすること」，「子どもが生活と遊びの中で，意欲をもって食に関わ
る体験を積み重ね，食べることを楽しみ，食事を楽しみ合う子どもに成長していくこ
とを期待するものであること」，「乳幼児期にふさわしい食生活が展開され，適切な援
助が行われるよう，食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し，そ
の評価及び改善に努めること」などと記載されている。また，「保育所における食育
に関する指針（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知（平成16年３月29日
雇児保発第0329001号））」では，「第１章総則，１食育の原理，⑴食育の目標」に「現
在を最もよく生き，かつ，生涯にわたって健康で質の高い生活を送る基本としての
「食を営む力」の育成に向け，その基礎を培うことが保育所における食育の目標であ
る。このため，保育所における食育は，楽しく食べる子どもに成長していくことを期
待しつつ，次にかかげる子ども像の実現を目指して行う。①お腹がすくリズムのもて
る子ども，②食べたいもの，好きなものが増える子ども，③一緒に食べたい人がいる
子ども，④食事づくり，準備にかかわる子ども，⑤食べものを話題にする子ども」と
記載されている。以上のように，現在，保育所には，食育に関する計画を策定し推進
することや，「５つの子ども像」を目指した食育を行うことが求められている。保育
の現場では様々な活動に絵本はよく利用される。食育においても，その内容が「食」
と関連したものであれば教材として利用できる媒体であり，「食育計画」の中で取り
上げることができる1）。トーハンは，累計発行部数100万部を超える絵本を紹介する
パンフレット「ミリオンぶっく」を作成しており，その中で累計発行部数が100万部
には達していないが95万部以上の絵本については「ミリオンぶっく NEXT」として
掲載している。累計発行部数が多い絵本は保育所などに備えられている可能性が高
く，教材として利用しやすいことになる。
　本研究は，保育所などにおける食育活動の推進を図るため，保育の現場に備えられ
ている可能性が高いと考えられる累計発行部数95万部を超える絵本を食育の教材と
して利用することについて検討することを目的とする。
Ⅱ　研究方法
　「ミリオンぶっく2018」2）に掲載されている絵本中「ミリオンぶっく」116冊，「ミリ
オンぶっく NEXT」14冊，全130冊（実128冊）を対象として，研究者の合議により，
「食」に関連する内容が含まれている絵本を抽出，食育の教材としての利用について
検討した。
Ⅲ　結果
　対象とした130冊（実128冊）のうち，「食」に関連する内容が含まれていたのは34
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冊（実33冊），概要は次のとおりであった（出版年順）。
1．ひとまねこざる3）
　動物園から逃げ出したおさるのジョージが，レストランからのおいしそうなにおい
でお腹が空き，裏口から入りスパゲッティーを食べ，罰としてお皿洗いをする（食事
の準備（広義））姿が描かれている。
2．おおきなかぶ 4）
　かぶの栽培や収穫の様子が描かれている。
3．ぐりとぐら5）
　お料理することと食べることがこの世で一番好きな主人公たちが，食材の収穫をす
る姿や，卵からカステラを作る過程，森の動物たちみんなと一緒に食べる様子が描か
れている。
4．ぐりとぐらのおきゃくさま6）
　クリスマスのケーキを，友達みんな集まって食べる様子が描かれている。
5．11ぴきのねこ7）
　いつもお腹をすかせている11匹の野良猫が，遠いところにある湖に住む大きな魚
をみんなで捕まえてお腹いっぱい食べる様子が描かれている。
6．おさじさん8）
　おいしいものを口に運ぶスプーンが，熱い卵入りのおかゆをウサギが食べるのを助
ける様子が描かれている。
7．にんじん9）
　うま・キリン・さる・ぶた・かば・ねずみ・ぞう・うさぎが，にんじんをおいしそ
うに食べる様子が描かれている。
8．はははのはなし10）
　虫歯の痛さと予防，咀嚼や歯の健康への影響が描かれている。
9．しろくまちゃんのほっとけーき11）
　おかあさんといっしょにホットケーキをつくる過程や，友だちと食べる様子，友だ
ちとお皿洗いをする様子が描かれている。
10．おしゃべりなたまごやき12）
　王様が夕ご飯のおかずに卵焼き（目玉焼き）を注文する様子，にわとり（めんど
り）が卵を産むこと，卵が卵焼き（目玉焼き）になること，サラダ・スープ・果物な
どが描かれている。
11．11ぴきのねことあほうどり13）
　コロッケの店で，ジャガイモを洗う・ゆでる・つぶす・パン粉をつける・油で揚げ
るなどコロッケ作りをする過程，みんなで晩ご飯に売れ残ったコロッケを食べる場
面，食べ飽きて鳥の丸焼きを食べたがる様子，アホウドリたちがコロッケをたくさん
食べる様子が描かれている。
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12.からすのパンやさん14）
　子どもたちが余ったパンをおやつとしてみんなで食べる様子や，手伝ってパンを作
る過程，美味しそうなパンがたくさん描かれている。
13.はらぺこあおむし・ボートブックはらぺこあおむし15, 16）
　朝生まれたあおむしが，お腹をすかせて食べ物を探しはじめる様子，リンゴ・梨・
すもも・いちご・オレンジなどの果物やチーズ・サラミなど多くの食べ物が描かれて
いる。また食べることが発育につながることが描かれている。
14．はじめてのおつかい17）
　赤ちゃんが飲む牛乳を買うために，お遣いに行く様子が描かれている。はじめに母
親が食事の準備をしている場面が描かれている。
15．ノンタンのたんじょうび 18）
　バターや卵などの食材，みんなで食べ物（クッキー・ケーキ）を作っている様子，
みんなで誕生日を祝う様子が描かれている。最初と最後に，話の中に登場するノンタ
ンクッキーの作り方が紹介されている。
16．みんなうんち19）
　生き物は食べ物を食べるから，みんな「うんち」をすることが描かれている。
17．くだもの20）
　果物は，食べるために皮を剥いたり，カットしたりすると，元の姿とは違った様子
になることが描かれている。
18．どうぞのいす21）
　動物たちが，椅子の上に置いてあるどんぐり・蜂蜜・パン・栗を食べる様子や，リ
スがみんなでパンを食べる様子などが描かれている。
19．ぐりとぐらのえんそく22）
　お弁当を楽しみに遠足に出かけ，はやくお昼の時間にならないかと体を動かしなが
ら過ごす様子や，お弁当をくまと一緒に野原の真ん中で食べる様子が描かれている。
20．14ひきのあさごはん23）
　家族で手分けして野イチゴを摘みに行ったり，パンを焼くなど朝ご飯の支度をする
様子や，お腹がすく様子，みんなで食卓を囲んで朝ご飯を食べる場面などが描かれて
いる。
21．14ひきのひっこし24）
　引っ越しの休憩時間におばあさんがお茶を用意する様子，家族みんなで家に水を引
く様子，どんぐり・まつのみ・やまいも・きのこなど冬に向けて食料を集める様子，
食卓を囲んで夕ごはんを食べる様子が描かれている。
22．なぞなぞえほん１のまき25）
　食べ物の特徴をよく捉えたなぞなぞとヒントとなる絵が描かれている。買い物に行
く姿，料理をする姿，食材，食具も描かれている。
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23．なぞなぞえほん2のまき26）
　キャベツ・豆などの食材や食具が描かれている。
24．いただきますあそび 27）
　ミルク・サンドイッチ・りんご・ハンバーグ・ラーメン・肉・おにぎり・ドーナ
ツ・ピーマンなどいろいろな食べ物を食べる場面や，「いただきます」「ごちそうさ
ま」という挨拶，お腹がいっぱいでいい気持ちになる様子が描かれている。
25．そらまめくんのベッド 28）
　そら豆・枝豆・グリーンピース・さやえんどう・ピーナッツの大きさや形が描かれ
ている。
26．バムとケロのおかいもの 29）
　朝食を作り食べた後買い物に出かける様子，お店にパンや野菜が並んでいる場面，
お昼前にお腹がすく様子，お昼ご飯をたくさん食べる様子が描かれている。また，自
分で作ったパンケーキをみんなで食べる様子が描かれている。
27.アンパンマンのたべものあいうえお30）
　あいうえお順にたくさんの食べ物が描かれている。
28．そらまめくんとめだかのこ31）
　そら豆・グリーンピース・さやえんどう・枝豆・ピーナッツなど様々な豆の特徴や
違いが描かれている。
29.ピーターラビットのおはなし32）
　お父さんが肉のパイにされたこと，お母さんがパン屋さんで買い物をする様子やご
飯の用意をする姿，森の黒イチゴや，畑で栽培されているレタス・さやいんげん・は
つかだいこん・パセリなど様々な食べ物，こどもたちが一緒に食事をする様子が描か
れている。
30．ベンジャミンバニーのおはなし33）
　畑で栽培されているタマネギ・レタスなどの食べ物が描かれている。
31.フロプシーのこどもたち34）
　畑で栽培されているレタス・キャベツが描かれている。
32.アンパンマンはじめまして　ぼく，アンパンマン35）
　種々の食べ物やお腹をすかせた子どもにパン（顔）をあげる場面が描かれている。
33. 100かいだてのいえ36）
　100階建ての家の中で，種々の動物が料理している場面，いろいろな食事を一緒に
食べている場面が描かれている。
Ⅳ　考察
　堤らは，絵本を食育の視点により①食品の知識を得る，②料理・調理の楽しさを学
ぶ，③食物連鎖や命，栽培，環境を学ぶ，④食べ物と健康の関係を知る，⑤伝統料理
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表１：食育に関係する絵本と「５つの子ども像」（初版年順）
絵本名 初版年 ① ② ③ ④ ⑤
1 ひとまねこざる 1954 △ △ 　 △ ○
2 おおきなかぶ 1966 　 　 　 △ ○
3 ぐりとぐら 1967 　 ○ ◎ ◎ ○
4 ぐりとぐらのおきゃくさま 1967 　 △ ○ 　 ○
5 11ぴきのねこ 1967 △ △ ○ 　 ○
6 おさじさん 1969 　 　 　 　 ○
7 にんじん 1969 　 ○ 　 　 ○
8 はははのはなし 1972 　 　 　 　 ○
9 しろくまちゃんのほっとけーき 1972 　 ○ ○ ◎ ○
10 おしゃべりなたまごやき 1972 　 △ 　 △ ○
11 11ぴきのねことあほうどり 1972 　 ○ ○ ◎ ○
12 からすのパンやさん 1973 △ ○ △ ◎ ○
13
はらぺこあおむし
はらぺこあおむし・ボートブック
1976
1977
○ ○ 　 　 ○
14 はじめてのおつかい 1977 　 　 　 ○ ○
15 ノンタンのたんじょうび 1980 　 　 ○ ◎ ○
16 みんなうんち 1981 　 　 　 　 ○
17 くだもの 1981 　 ○ 　 ○ ○
18 どうぞのいす 1981 　 ○ △ 　 ○
19 ぐりとぐらのえんそく 1983 ○ 　 ○ 　 ○
20 14ひきのあさごはん 1983 ○ ○ ◎ ◎ ○
21 14ひきのひっこし 1983 　 △ ○ △ ○
22 なぞなぞえほん1のまき 1988 　 ○ 　 ○ ○
23 なぞなぞえほん2のまき 1988 　 △ 　 　 ○
24 いただきますあそび 1988 　 ◎ 　 　 ○
25 そらまめくんのベッド 1999 　 ○ 　 　 ○
26 バムとケロのおかいもの 1999 ○ ◎ ○ ○ ○
27 アンパンマンのたべものあいうえお 1999 　 ◎ 　 　 ○
28 そらまめくんとめだかのこ 2000 　 ○ 　 　 ○
29 ピーターラビットのおはなし 2002 　 ○ △ △ ○
30 ベンジャミンバニーのおはなし 2002 　 ○ 　 　 ○
31 フロプシーのこどもたち 2002 　 △ 　 　 ○
32
アンパンマンはじめまして
　ぼく，アンパンマン！
2007 △ ○ 　 　 ○
33 100かいだてのいえ 2008 　 △ △ △ ○
※ ①お腹がすくリズムの持てる子ども，②食べたいもの，好きなものが増える子ども， 
③一緒に食べたい人がいる子ども，④食事づくり，準備にかかわる子ども， 
⑤食べものを話題にする子ども
※◎よく当てはまる，〇当てはまる，△少し当てはまる
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や行事食を知る，⑥郷土料理を知る，⑦食事のマナーを学ぶ，⑧食べ物に感謝する心
を育てる，⑨人との関わりを育てて食べ物と心の関係を知る，の９つに分類，その分
類に基づき所属組織の図書館等にある絵本を整理し一覧表として示している37）。今
回，著者らは，保育の現場に備えられている可能性が高いと考えられる累計発行部数
95万部を超える絵本を対象として，「食」に関連する内容が含まれているものを抽出
した結果，34冊（実33冊）が該当した。これらの絵本について，「保育所における食
育に関する指針」で示されている，実現することを目指す「５つの子ども像」の視点
から食育の教材に資するかを検討した。まとめを表１に示す。表中①は「お腹がすく
リズムの持てる子ども」，②は「食べたいもの，好きなものが増える子ども」，③は
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「一緒に食べたい人がいる子ども」，④は「食事づくり，準備にかかわる子ども」，⑤
は「食べものを話題にする子ども」を，◎は「よく当てはまる」，○は「当てはまる」，
△は「少し当てはまる」，を表す。
　以上について，保育所において実現を目指す「５つの子ども像」ごとにまとめる
と，表２のとおりであった。「食」に関連する絵本実33冊には様々な食べ物が登場し，
家族や友だちと一緒に食事をする場面や料理の準備をする場面が描かれているものが
多く，「５つの子ども像」のうち②食べたいもの，好きなものが増える子ども，③一
緒に食べたい人がいる子ども，④食事づくり，準備にかかわる子ども，⑤食べものを
話題にする子どもの実現のため保育の現場で教材として利用できるものが多いと考え
る。一方，①お腹のすくリズムの持てる子どもの実現に資する絵本は比較的少なく，
他の絵本も利用することが適当と考えられるが，本学図書館蔵書など調べ得た範囲で
は該当するものは数が限られていた。「お腹のすくリズムの持てる子ども」を育む絵
本がより多く出版されることが望まれる。
  表２：保育所における食育が実現を目指す「５つの子ども像」の視点から累計発行部数95
万部を超える絵本を対象として食育の教材に資するかを検討した結果（数値：絵本の実数）
実現を目指す「５つの子ども像」 よく当てはまる 当てはまる 少し当てはまる 合計
①お腹がすくリズムの持てる子ども 0 4 4 8
②食べたいもの，好きなものが増える子ども 3 15 8 26
③一緒に食べたい人がいる子ども 2 8 4 14
④食事づくり，準備にかかわる子ども 6 4 6 16
⑤食べものを話題にする子ども 0 33 0 33
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